











     
    12 月 21 日晚，看了中央戏剧学院 01 级表演（1）班同学在南京艺术
学院“黑匣子”里演出的莎士比亚喜剧《错中错》（"The Comedy of 
Errors"，常莉老师导演）。我相信所有来到剧场的人都度过了一个非常快乐
的夜晚。  
    记得 90 年代看过中戏学生演出的《第 12 夜》，很成功！今晚是中戏
又一出成功的莎士比亚喜剧演出。  
    《灵魂拒葬》和《错中错》，代表了戏剧的两个不同本性：前者是思
索，是对政治生活的介入和干预，后者则是游戏。这两个本性都是戏剧与生俱
来的。  












































































    “灵动”是这出戏的一个可爱的特征。  
 
 
父亲在叙说自己与两对双胞胎的失散，一对是他的儿子，另一对是儿子的仆
人。由此引出了种种的“error”。用双胞胎说事，是西方喜剧的一个“传
统”。故事平淡无奇，可资利用的是剧本中健旺的游戏精神。  
 
 
选这一张照片，是因为它清晰。蛮能传达剧场气氛的。  
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哥哥被弟弟的妻子误认作丈夫，关在家中吃酒。真正的丈夫回家来，却怎么也
叫不开门。里外从门孔里都只看见眼睛。令人捧腹的一段好戏。  
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父子相认。  
头顶上吊一块经裁割的板，便勾勒出异域风情的背景。那个在台上不断地被移
动的鲜艳的门也是舞台美术的成功创造。  
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仆人兄弟相认。他们今晚赢得了最热烈的掌声。  
 
